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Karol Makles
Katowice
Polonijne zagadnienia książki i prasy —  
na łamach czasopisma „Wspólnota Polska" 
Bibliografia za lata 2002— 2007
Czasopismo „Wspólnota Polska” zaistniało na rynku wydawniczym 
w 1991 roku, zdobywając wierne grono czytelników w Polsce i za grani­
cą. Na łamach periodyku, w ciągu jego ponad 15-letniej historii, ukazało 
się wiele artykułów poświęconych problematyce książki i prasy polonij­
nej.
Prezentowany szkic uwzględnia wskazaną tematykę w kontek­
ście minionego i współczesnego czasu. Treść artykułu stanowią wybra­
ne zagadnienia z szeroko pojętej kultury książki i prasy (m.in. recen­
zje, targi książki, osoby i instytucje zaangażowane w propagowanie toż­
samości narodowej, a także księgozbiory biblioteczne oraz dzieje czaso­
pism ukazujących się poza obszarem Polski). Analizie poddałem okres 
ostatnich 5 lat (2002— 2007). Uzupełnieniem tekstu są bibliograficz­
ne materiały do omawianego tematu. Może on być dodatkowym uzu­
pełnieniem wielu zagadnień związanych z problematyką Polonii na 
świecie.
Podstawą artykułu stały się egzemplarze „Wspólnoty Polskiej” znajdu­
jące się w zbiorach Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz dostępne w wer­
sji elektronicznej (pełnotekstowej) na stronach działu „Świat Polonii”, w wi­
trynie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”1.
1 Zob. „Św iat Polonii. W itryna Stowarzyszenia »W spólnota Polska«” http://www. 
wspolnota-polska.org.pl/ (dostęp: 3.12.2007).
Czasopismo zaczęło wychodzić 25 października 1991 roku jako „Biule­
tyn Informacyjny »Wspólnota Polska«”2. W  1992 roku ukazał się „Biuletyn 
Stowarzyszenia »Wspólnota Polska«”, będący kontynuacją wcześniejszego 
tytułu. Po 10 latach (czyli w 2002 roku) pismo zmieniło nazwę na „Wspól­
nota Polska. Kwartalnik Poświęcony Polonii i Polakom za Granicą”, a osta­
tecznie —  w związku ze zmianą częstotliwości ukazywania się —  na 
„Wspólnota Polska. Pismo Poświęcone Polonii i Polakom za Granicą” .
Czasopismo pierwotnie ukazywało się jako miesięcznik (lata 1991—  
2001), następnie przez 2002 rok jako kwartalnik, a od 2003 roku stało się 
dwumiesięcznikiem. Kolejna, już ostania, zmiana miała miejsce w 2006 
roku, kiedy to powrócono do formuły kwartalnika. W  takiej częstotliwości 
ukazuje się do dziś.
Wydawcą czasopisma, od początku po dzień dzisiejszy, jest Stowarzy­
szenie „Wspólnota Polska” —  organizacja pozarządowa, działająca pod 
patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wydając periodyk, Stowarzy­
szenie realizuje jeden z celów statutowych, określony w §5., ust. 2. Sta­
tutu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Brzmi on następująco: „W szcze­
gólności działalność ta obejmuje: a —  współpracę z organizacjami pol­
skimi i polonijnymi tak na Zachodzie, jak i na Wschodzie; b —  popieranie 
i organizowanie dla Polaków na obczyźnie, zwłaszcza młodzieży, różno­
rodnych form pomocy i imprez mających na celu nauczanie języka polskie­
go, poznanie kraju ojczystego, wymiany młodzieży w ramach działalno­
ści stypendialnej, wakacyjnej oraz między rodzinami z kraju i zagranicy; 
c —  prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem środków 
społecznego przekazu; d —  działalność wydawniczą”3. Pismo finansowane 
jest ze środków Senatu RP. W  latach 1991— 2002 funkcję redaktora naczel­
nego pełniła Agnieszka Panecka, a od 2003 roku periodyk redaguje Jolanta 
Wroczyńska.
Czasopismo porusza szeroko pojętą tematykę Polonii oraz Polaków 
mieszkających za granicami kraju. Wiele miejsca poświęca się aktualiom, 
wywiadom z przedstawicielami Polonii i badaczami tematyki polonijnej, 
a także ważnym dla Polonii wiadomościom z kraju, informacjom o Stowa­
rzyszeniu „Wspólnota Polska” i pracom komisji parlamentarnych, zwłasz­
cza dotyczącym regulacji spraw polonijnych, np. ostatnio na temat Karty 
Polaka.
Tematyka książki zajmuje szczególne miejsce w piśmie. Są to najczęściej 
recenzje nowych publikacji, traktujących o zagadnieniach polonijnych, za­
2 Zob. E. B u d a k o w s k a :  Bib liogra fia  „Biuletynu Informacyjnego »W spólnota P o l­
ska «”, lata 1991— 1995. „B iuletyn Stowarzyszenia »W spólnota Polska«” 1995, nr 12, 
s. 32.
3 Statut Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” http://www.wspolnota-polska.org.pl/ 
index.php?id=statutswp (dostęp: 3.12.2007).
zwyczaj w działach Ciekawe książki oraz Nowe książki. Przybierają one 
różne formy, jedną z nich są krótkie streszczenia wydawnictw, informują­
ce ogólnie o zawartości pozycji. Takich recenzji w omawianym okresie po­
jawiło się tylko kilka. Przykładem mogą być choćby Tadeusz Chrzanowski: 
„Kresy, czyli obszary tęsknot” (2002, nr 1), Joanna Konieczna: „Polska 
—  Ukraina, wzajemny wizerunek” (2002, nr 1) i Katyń w pomnikach świa­
ta. KATYNMonuments around the World (2005, nr 2). Inne to opisy współ­
czesnych publikacji, m.in. encyklopedii (Encyklopedia polskiej emigracji 
i Polonii —  2003, nr 3), studiów bibliograficznych (Biblioteka Narodowa 
poleca —  2007, nr 2), historycznych (Historia Białorusi. Od czasów naj­
dawniejszych do końca X V III  wieku —  2002, nr 1), socjologicznych (Posta­
wy katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie wobec języka polskiego — 
2003, nr 4), politologicznych (Ucieczka ze wschodu. Rosja w polskiej p o li­
tyce 1989— 1993 —  2003, nr 1) czy biografie, np. Zesłaniec Piłsudski (2004, 
nr 4).
Najczęściej drukuje się rozbudowane opisy książek, zawierające obszer­
ne cytaty i materiały ilustracyjne. Zwykle na dole recenzji występują in­
formacje dotyczące form nabycia książki oraz biogramy ich autorów. Uwa­
runkowane jest to dużym zasięgiem terytorialnym wydawanych publika­
cji. Przykładem tej formy recenzji są pozycje: Jarosława Rokickiego Pegaz 
nad polskim Chicago (2004, nr 2), Łukasza Kobeszki Diaspora węgierska 
w czasach transformacji (2003, nr 5). Różnorodność form recenzyjnych oraz 
dobór interesujących tytułów sprawiają, iż czasopismo „Wspólnota Polska” 
staje się interesującym źródłem informacji bibliograficznych. Sięgnąć moż­
na po nie, by zapoznać się z rynkiem wydawnictw polonijnych, nierzadko 
rozproszonym i trudnym do ogarnięcia.
Dla rozsianych po świecie Polaków książka w ojczystym języku jest nie 
tylko przedmiotem lektury, ale także symbolem kultury i jej animatorem. 
Tę obecną na łamach analizowanego pisma książkę reprezentują artyku­
ły opisujące salony, targi książki, laureatów nagród literackich, projekty 
oraz konferencje badawcze, osoby oraz instytucje zaangażowane w propa­
gowanie kultury książki4.
4 Salony i targi książki zob.: J. O s u c h o w s k i :  O targach książki w Porto Alegre. 
„Biuletyn Stowarzyszenia »Wspólnota Polska«” 2003, nr 3, s. 9; laureaci nagród lite ­
rackich zob.: Nagroda im. J. Mackiewicza. „Biuletyn Stowarzyszenia »Wspólnota Pol­
ska«” 2004, nr 6, s. 34; W. W i t t e r :  V II I  Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki P o ­
lonijnej. „B iuletyn Stowarzyszenia »Wspólnota Polska«” 2004, nr 6, s. 7— 9; R. So ł -  
t y s e k :  Działalność naukowa opolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. 
„B iuletyn Stowarzyszenia »W spólnota Polska«” 2006, nr 1, s. 31— 32; osoby i insty­
tucje zaangażowane w kulturę książki zob.: Księga Jubileuszowa dla prof. Andrzeja  
Stelmachowskiego. „B iuletyn Stowarzyszenia »Wspólnota Polska«” 2006, nr 1, s. 46; 
L. S a d o w s k a :  H ieronim  Wyszyński i jego książka. „Biuletyn Stowarzyszenia »Wspól- 
nota Polska«” 2006, nr 3, s. 42— 43.
Spośród instytucji zajmujących się popularyzacją kultury książki dużo 
miejsca poświęcono bibliotekom polonijnym5. Stanowią one ważny element, 
łączący zagraniczne społeczności Polaków z ojczyźnianą kulturą. W  całym 
cyklu wydawniczym omawianego czasopisma opisano wiele wartych uwagi 
kolekcji polonijnych w takich ośrodkach, jak: Biblioteka i Archiwum Polo­
nijne w Orchard Lake, Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos 
Aires, Biblioteka Polskiego Instytutu w Kanadzie, Biblioteka Polska w Pa­
ryżu, Polska Biblioteka w Kijowie, polonijne zbiory archiwalne w Balch 
Institute, Biblioteka Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej 
w Poznaniu, Biblioteka Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu czy Za­
kład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie6.
Publikowane artykuły dotyczące bibliotek zawierają zwykle historię, 
charakterystykę zbiorów (ich liczebność, przekrój tematyczny i podział), np. 
artykuł Krystyny Woyslaw Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki (2002, 
nr 1), Biblioteka Polska w Paryżu —  zarys h istorii (2004, nr 4), oraz 
Agnieszki Bladowskiej Polskie książki w bibliotece miejskiej w Ostii (2006,
nr 1)7.
Dużo miejsca poświęca się różnorodnym formom działalności prowadzo­
nej przez biblioteki polonijne, takiej jak wystawy i spotkania tematyczne. 
Andrzej Schweiger w swym artykule Magna res libertas. Kulisy pewnej 
wystawy (2007, nr 3), opisuje wystawę Klubu Polskiego „Korona” w Mu­
5 Zagadnienia te na łamach „Wspólnoty Polskiej” porusza D. S i e r a d z k a :  B ib lio ­
teki na obczyźnie na łamach „Biuletynu »W spólnota Po lska «”. W: Nadzieje, złudzenia, 
rzeczywistość. Studia z h istorii Polski X X  wieku. Księga dedykowana profesorowi Tade­
uszowi Wyrwie. Red. W. H ł a d k i e w i c z  i M. S z c z e r b i ń s k i .  Gorzów W ielkopol­
ski 2004, s. 417— 421.
6 Zob. R. N i r :  Archiwa, B ib lioteki i Muzea w Orchard Lake. „Biuletyn Stowarzy­
szenia »W spólnota Polska«” 1994, nr 3, s. 25— 26; K. S m o l a n a :  B ib lioteka  Polska  
im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires. „Biuletyn Stowarzyszenia »Wspólnota Po lska «’ 
1995, nr 7, s. 2; H.M. P a p p i u s ,  P. W y c z y n s k i :  Polski Instytut Naukowy w Kana­
dzie. „B iuletyn Stowarzyszenia »W spólnota Polska«” 2001, nr 7, s. 12— 14; E. D z u -  
r ak :  Polonijne zbiory archiwalne w Balch Istitute. „Biuletyn Stowarzyszenia »W spól­
nota Polska«” 1992, nr 6, s. 17— 18; Polska Biblioteka w Kijowie. „Biuletyn Stowarzy­
szenia »Wspólnota Polska«” 1993, nr 2, s. 17; J. S t a s z e w s k i :  Ocalamy od zapomnie­
nia  —  B iblioteka Towarzystwa Chrystusowego dla P o lon ii zagranicznej w Poznaniu. 
„Biuletyn Stowarzyszenia »Wspólnota Polska«” 2001, nr 1; L.A. I w a n o w a :  Wystawa 
w Bibliotece Rosyjskiej Akadem ii Nauk w Sankt Petersburgu. „Biuletyn Stowarzysze­
nia »W spólnota Polska«” 1995, nr 7, s. 18— 19; J. M i l e r :  Zakład Narodowy im ienia  
Ossolińskich. „Biuletyn Stowarzyszenia »Wspólnota Polska«” 1995, nr 3, s. 24— 27.
7 Zob. K. W o y s l a w :  Bib lioteka Polska im. Ignacego Domeyki. „»W spólnota Po l­
ska«. Pismo Polonii i Polaków za Granicą” 2002, nr 1, s. 31— 33; B ib lioteka  Polska  
w Paryżu  —  zarys h istorii. „»W spólnota Polska«. Pismo Polonii i Polaków za Grani­
cą” 2004, nr 4, s. 18; A. B l a d o w s k a :  Polskie książki w miejskiej bibliotece w Ostii. 
„»Wspólnota Polska«. Pismo Polonii i Polaków za Granicą” 2006, nr 1, s. 45.
zeum Polskim w Raperswilu. Należy podkreślić znaczenie, pośród książnic 
gromadzących polonika, Biblioteki Narodowej. W  numerze 2. w 2006 roku 
pojawił się Apel Biblioteki Narodowej o pomoc w gromadzeniu publikacji 
polonijnych.
Ważny środek komunikacji, oprócz książki, stanowi również prasa po­
lonijna. Jej miejsce na łamach periodyku jest szczególne, gdyż w piśmie 
pojawiają się przedruki, a także oryginalne artykuły, dotyczące związanych 
z prasą wydarzeń, historycznych tytułów prasowych, ukazujących się za 
granicami Polski, rozmów z ludźmi i wspomnień ludzi prasy.
Prasa polonijna zajmuje się komentowaniem ważnych dla mediów 
wydarzeń. Przykładem są publikacje będące reakcją na niestabilną sytu­
ację organizacji i mediów polonijnych na Białorusi w 2005 roku: Konflikt 
wokół Związku Polaków na Białorusi (2005, nr 3), Apel mediów polskich 
na Litw ie —  do władz białoruskich (2005, nr 4), Co słychać na Biało­
rusi? Wolna prasa dla rodaków na Białorusi (2005, nr 5). Pojawiają się 
informacje diagnozujące sytuację prasy polonijnej, jak tekst Wandy W it­
ter Kondycja polskiej prasy na Wschodzie (2003, nr 2) czy Prasa polo­
nijna w świecie wczoraj i dziś (2005, nr 5). Ich profesjonalizm sprawia, 
że mogą stać się wartościowym źródłem do badań nad rynkiem periody­
ków tego typu. Poza komentarzami i ocenami sytuacji geopolitycznej po­
lonijnego świata medialnego znajdujemy w piśmie sporo artykułów 
traktujących o życiu prasy. Przykładowe teksty to Spotkanie Premiera Pol­
ski z redakcją „Kuriera Wileńskiego” (2003, nr 5), 15-lecie „Kuriera” (2005, 
nr 3) i X V  Jubileuszowe Światowe Spotkanie Mediów Polon ijnych  
Tarnów— Warszawa 2007 (2007, nr 4). Szerokie opisywanie wydarzeń 
związanych z prasą dokumentuje zaangażowanie czasopism polonijnych 
w działania wspierające kulturę Polską i integrację Polaków za granicami 
kraju.
Kolejną —  jedyną w swoim rodzaju —  grupę tematyczną stanowią pu­
blikacje omawiające dzieje rozwoju polonijnych gazet i czasopism. Wymienić 
można artykuły: Antoniego Kuczyńskiego 75-letnia historia Związku Sy­
biraków (2004, nr 1), Magdaleny Prędoty Krótka historia „Tygodnika Po l­
skiego” (2005, nr 6) oraz Wojciecha A. Wierzewskiego Najstarsze czasopi­
smo Polonii amerykańskiej „Zgoda” obchodziło 125-lecie (2007, nr 1). Opisy 
dziejów prasy mają różną specyfikę i objętość. Jak wnioskować można już 
z tytułów, pojawiają się one na łamach pisma głównie w momentach jubi­
leuszowych. Autorzy szczegółowo opisują historie związane z genezą i cy­
klem wydawniczym poszczególnych tytułów, przedstawiają redaktorów 
i autorów oraz tematyczną analizę zawartości. To teksty wyjątkowo war­
tościowe, opierają się bowiem na materiałach archiwalnych (trudno dostęp­
nych dla badaczy).
Niemało artykułów i wzmianek poświęcono na łamach czasopisma 
wspomnieniom i pożegnaniom ludzi związanych z prasą. Do nich należą 
publikacje: Andrzeja Stelmachowskiego Zmarł założyciel „Nowego Dzienni­
ka" (2003, nr 1), Zbigniewa Judyckiego Pożegnania. Prof. Mieczysław Pasz­
kiewicz (2004, nr 6), i Wojciecha Wierzewskiego Zegnamy wybitnego po l­
skiego przywódcą Polon ii amerykańskiej, prezesa Edwarda J. Moskala 
(2005, nr 2). Mają one głównie na celu uczczenie pamięci osób współpra­
cujących z prasą polonijną. Stanowią pewien swoisty cykl wspomnieniowy
—  unikatową dokumentację biograficzną życia Polaków działających poza 
granicami kraju.
Jedną z istotnych form obecności wydawnictw ciągłych w omawianym 
periodyku są przedruki, które sprawiają, że prezentowany tu tytuł staje się 
wyjątkowym wyborem artykułów zebranych z ogromnej liczby wydawnictw 
prasowych rozsianych po całym świecie, dostępnych zwykle, w związku 
z ograniczonym nakładem, wąskiej grupie czytelników poszczególnych krę­
gów polonijnych. „Wspólnota Polska” przedrukowywała teksty z takich ty­
tułów polskiej prasy wychodzącej na wschodzie Europy, jak: „Głos znad Nie­
mna”, „Magazyn Polski” i „Ziemia Lidzka” —  z Białorusi; „Kurier Wileński” , 
„Magazyn Wileński”, „Nasza Gazeta” i „Znad Wilii” —  z Litwy; „Kurier Pło­
mienia” —  z Łotwy; „Biuletyn »Dom Polski«”, „Gazeta Polska”, „S-Polonus”
—  z Rosji; „Dziennik Kijowski” i „Gazeta Lwowska” —  z Ukrainy. Z tytu­
łów wychodzących w Europie Zachodniej przedrukowywano: „Głos Kato­
licki” , „Nowy Tygodnik” , „Prasę Polską” —  z Francji; „Dziennik Polski 
i Dziennik Żołnierza” —  z Anglii; „Słowo Kongresu” ze Szwecji, a z USA 
„Dziennik Związkowy”, „Nowy Dziennik” i „Zgodę” .
Ten krótki artykuł pozwala zorientować się w tematyce czasopisma 
„Wspólnota Polska”, zasłużonego w propagowaniu dziedzictwa narodowego 
polskiej diaspory za granicami Polski. Istotne miejsce w jego zawartości 
zajmują zagadnienia książki i prasy polonijnej. Mogą one przyczynić się do 
pogłębionych badań nad kulturą książki i prasy polonijnej nie tylko w Eu­
ropie, lecz na całym świecie.
Z a ł ą c z n i k
Bibliografia zawartości 
czasopisma „Wspólnota Polska” w latach 2002— 2007
Zamieszczona poniżej selektywna bibliografia zawartości czasopisma rejestru­
je dokumenty opublikowane w latach 2002— 2007 w czasopiśmie „Wspólnota Pol­
ska” . Zrąb główny ma układ chronologiczny, zgodny z numeracją pisma. W  ob­
rębie numerów zachowany został układ alfabetyczny. Zastosowano pierwszy sto­
pień szczegółowości. Posłużyłem się normą PN  88/N-09131*.
2002, nr 1
1. [Hienadź Sahanowicz: H istoria Białorusi. Od czasów najdawniejszych do 
końca X V II I  wieku], s. 66.
2. [Polska —  Ukraina, wzajemny wizerunek], s. 66— 67.
3. [Tadeusz Chrzanowski: Kresy, czyli obszary tęsknot], s. 66.
4. [Szybieka Zachar: H istoria Białorusi 1795— 2000], s. 66.
5. L.S.: Polacy w Gruzji. Pod red. ks. Edwarda Walewandra, s. 67.
6. Woyslaw Krystyna: Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki, s. 31— 33.
2002, nr 2
7. Pawlusiewicz Małgorzata: Podręczniki dla dzieci mieszkających poza Ojczy­
zną a oczekiwania uczniów, s. 49— 50.
2002, nr 3— 4
8. I I I  Salon Książki Polonijnej, s. 60.
9. X X V I Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na 
Zachodzie, s. 58.
10. [Marek Waldenberg: Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Dzieje konfliktów i idei], s. 78.
11. Odznaczenie dla „Nowego Kuriera”, s. 50.
12. [Regina Mikielewicz, Anna Weislo: Uczymy się świata po polsku], s. 78.
13. Wizerunek Polski na mapach i w dokumentach, s. 63— 64.
14. Z  kraju nad Leną. Związki polsko-jakuckie dawniej i dziś. Red. Antoni K u ­
czyński, s. 78.
* Por. M. K a l c z y ń s k a ,  L. P a s z e k :  M ateriały bibliograficzno-internetow e do 
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Opole 2005; M. K a l c z y ń s k a  B ib liogra fia  przedmiotowa do tematu: B ib liotek i p o l­
skie w Niemczech. Polsko-niemieckie kontakty bibliotekarskie. W: Biblioteki polskie za 
granicą. Przeszłość i teraźniejszość. Red. M. K a l c z y ń s k a  i D. S i e r a d z k a .  Kato­
wice 2007.
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15. Joanna Strzelczyk: Ucieczka ze wschodu. Rosja w polskiej polityce 1989— 
1993, s. 29.
16. Polsko-francuska współpraca archiwalna, s. 24.
17. Pożegnania. Red. Andrzej Czyżkowski, s. 24.
18. Słonim  —  odsłoniony. Red. Katarzyna Waszczyńska, s. 29.
19. Gawlikowski Lechosław: Andrzej Czyżkowski, s. 27— 30 (przedruk z: „Ty­
dzień Polski” 2003, 1 marca).
20. Stelmachowski Andrzej: Zm arł założyciel „Nowego Dziennika”, s. 21.
21. W itter Wanda: „Kurier Wileński” ma 50 lat. Z  redaktorem naczelnym Zyg­
muntem Zdanowiczem rozmawia Wanda Witter, s. 15— 16.
22. Lubczyk Grzegorz: Biografistyka polonijna (1). Jubileusz Instytutu Agaty 
i Zbigniewa Judyckich, s. 39— 41.
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23. Nagrody dla działaczy i organizacji polonijnych , s. 30.
24. Pożegnania. Prof. dr hab. Urszula Kaczmarek, s. 30.
25. [Urszula Kaczmarek: Na węgierskiej ziemi. Rzecz o Polonii węgierskiej], s. 43.
26. [Węgiersko-polskie więzi historyczne w X —X V I wieku. Magyar-lengyel 
tortenelmi kapcsolatok a X —XVI. Szazadban], s. 42.
27. Wspomnienia o Bolesławie Wierzbiańskim (1913— 2003), s. 36— 37 („Nowy 
Dziennik” —  Polish Daily News Online, 2003, kwiecień).
28. E.Z.: Wręczenie nagród „Przeglądu Wschodniego”, s. 30.
29. Lubczyk Grzegorz: Biografistyka polonijna (2). W Watykanie o polskich du­
chownych na Węgrzech, s. 40— 42.
30. Witter Wanda: Kondycja polskiej prasy na Wschodzie, s. 38—39.
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31. IV  edycja Nagrody im. Andrzeja Drawicza, s. 29.
32. [Encyklopediapolskiej emigracji i Polonii], s. 37.
33. Pożegnania. Zm arł Tadeusz Walczak, s. 28.
34. Prezentacja przewodnika po polskich i ukraińskich źródłach archiwalnych, 
s. 29— 30.
35. Lubczyk Grzegorz: Biografistyka polonijna (3). Przez wieki z polskim i m i­
sjonarzami, s. 38—40.
36. Mysłakowski Piotr: Chopin i tajemnice rodzinne, s. 14— 17.
37. Osuchowski Juliusz: O targach książki w Porto Alegre, s. 9.
38. S[troński] H[enryk]: „Pamiętnik Kijowski” —  ciąg dalszy nastąpił, s. 36— 37.
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39. Dokumenty katyńskie z archiwów szwedzkich, s. 36.
40. Festyn na 70-lecie „Związkowca”, s. 33.
41. „Gazeta Polska” w Internecie, s. 37.
42. Brykowski Ryszard: Wspomnienie. Dora Kacnelson (1921— 2003), s. 35.
43. Judyccy Agata i Zbigniew: Pożegnanie. Leszek Talko (1916—2003), s. 33.
44. Łoik Irena: [Roman Dzwonkowski SAC, Oleg Gorbaniuk, Ju lia  Gorbaniuk: 
Postawy katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie wobec języka polskie­
go], s. 30— 31.
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45. Pożegnania. Stefania Kossowska, s. 35.
46. Spotkanie Premiera Polski z Redakcją „Kuriera Wileńskiego”, s. 28— 29.
47. Kobeszko Łukasz: Diaspora węgierska w czasach transformacji, s. 36— 38.
48. Kołudzki-Stobbe Romuald: Wspomnienie. Eugeniusz Dąbrowski, s. 34.
49. Polak Bolesław: Wspomnienie. Jerzy Zakrzewski, s. 31.
50. Przyłubska Dorota: Stanisław Swianiewicz —  świadek Katynia, s. 25— 27.
51. Przyłubska Dorota, Wroczyńska Jolanta: Patriotyzmu powinniśmy uczyć się 
od Polaków, którzy musieli żyć poza Ojczyzną..., s. 19— 24.
52. Rączkowski Bohdan: X I Światowe Forum Mediów Polonijnych. Spotkanie 
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53. I I I  Światowe Spotkanie Intelektualistów, Ludzi Kultury i Nauki, s. 32.
54. Jubileusz Polskiego Instytutu Naukowego, s. 30.
55. Rzemykowski Tadeusz: Wspaniałe dzieło Kopernika w Senacie R P , s. 46.
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56. [Pożegnania. Anna Rychlińska], s. 24.
57. [Pożegnania. Romuald Nałęcz-Tyminski; Stanisław Orłowski], s. 21.
58. Wieczór autorski Barbary Mierzejewskiej, s. 22.
59. Wspomnienie. Tadeusz Maciejowski, s. 25.
60. Donevski Bozin: 10-lecie „Wisły”, s. 14— 15.
61. Jaranowski Michał: I  my mieliśmy Wallenberga. Grzegorz Lubczyk „Polski 
Wallenberg”, s. 18— 20.
62. Kuczyński Antoni: 75-letnia historia Związku Sybiraków, s. 30— 32.
63. Zalewska Tatiana: Dać nadzieję. „Głos znad N iem na” o wizycie przedstawi­
cieli Senatu R P , s. 39.
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64. Książka dla Polaków na Wschodzie, s. 33.
65. Książka z przesłaniem , s. 32.
66. Pożegnania. Odszedł Gerard Rasch —  tłumacz literatury polskiej w Holan­
d ii, s. 33.
67. J. D.: 10-lecie „Latarnika” w Tiumeni, s. 17— 18.
68. Koszałka Henryk: Religijność polskiej emigracji w Hamburgu (na podsta­
wie badań socjologicznych), s. 27—29.
69. P.H.: Jubileusz w Opolu, s. 35.
70. Rokicki Jarosław: Pegazem nad polskim Chicago, s. 30— 32.
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71. Nagrody „Przeglądu Wschodniego” za rok 2003, s. 35.
72. Mitraszewski Stanisław: Pożegnania. Muzyka sztuką przezwyciężania cza­
su. Wspomnienie o prof. Witoldzie Rudzińskim, s. 37— 40.
73. Rutkowska Aleksandra: Polonijna Nagroda im. Skowyrów, s. 35— 36.
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74. Biblioteka Polska w Paryżu —  zarys historii, s. 18.
75. Śladami Polaków w gauchowskich górach, s. 19— 21.
76. Wystawa „Skarby kultury polskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu”, 
s. 18.
77. D[uchowska] I[rena]: Laudańczycy z wizytą w Polsce, s. 43.
78. Kuczyński Antoni: Zesłaniec Piłsudski, s. 30— 31.
79. Mysłakowski Piotr: Skarby kultury polskiej w zbiorach Biblioteki Polskiej 
w Paryżu. O odmłodzonej Bibliotece z je j Dyrektorem, Pierrem Casimirem 
Zalewskim, rozmawia P io tr Mysłakowski, s. 14— 18.
80. Pieniążek Anna: Koniec kresowego świata?, s. 28— 29.
81. Wieruszewska Elżbieta: Dom Polski w Rudzie, s. 44 („Plonus. Pismo Związ­
ku Polaków w Rumunii” nr 2004, nr 5).
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82. K.S.: K P K  w obronie dobrego im ienia Polski, s. 29.
83. Sawrańska-Kałużska Walentyna: Polonia żeleznogorska o sobie, s. 2.
84. W itter Wanda: Zwycięstwa i porażki Tadeusza Gawina, s. 23— 25.
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85. Nagroda literacka im. J. Mackiewicza, s. 34.
86. Biernacki Jerzy: V  D ni Kultury Kresów, s. 15— 17.
87. Biernacki Jerzy: Rozmowa o poezji na Kresach, s. 18— 21.
88. Judycki Zbigniew: Pożegnania. Prof. Mieczysław Paszkiewicz, s. 29— 30.
89. Kuczyński Antoni: Stary Tomsk na litografiach powstania styczniowego, 
s. 36— 38.
90. Łubczyk Grzegorz: Zycie po życiu Henryka Sławika. Od pałacu Prezyden­
ckiego do Szerokiej, s. 35.
91. Mysłakowski Piotr: Biblioteka Polska w Paryżu znów działa, s. 9— 10.
92. Radwan Marian: Polacy w Kościele katolickim na Białorusi i Ukrainie, s. 34.
93. Rutkowska Aleksandra: „Polacy na Krym ie”, s. 33.
94. W itter Wanda: V II I  Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej, 
s. 7— 9.
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95. Auschwitz. Naziści i „Ostateczne rozwiązanie”, s. 28.
96. [Komunikat Redakcji Informatorów Biograficznych i Akademii Świętokrzy­
skiej...], s. 2.
97. PŚ: Sen o Paragwaju, s. 47— 48.
98. S[miglewski] R[oman]: Jubileusz „Informatora Polskiego”, s. 40.
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99. [Katyń w pomnikach świata. KATYNM onum ents around the World], s. 28.
100. Olejniczak Józef: Kalendarium życia i twórczości 1755— 1826, s. 47— 48.
101. Trzcińska Walentyna: Zygmunt Krzyżanowski —  początek drogi do P o l­
ski, s. 45— 46.
102. Wierzewski Wojciech A.: Zegnamy wybitnego przywódcę Polon ii amerykań­
skiej, prezesa Edwarda J. Moskala, s. 36— 37.
103. Witter Wanda: Oficyna Poetów i Malarzy w Londynie, s. 29— 30.
104. W itter Wanda: „Wiadomości Brukowe” —  nowe pismo na Litwie, s. 41.
105. Ziółkowska Ewa: Rozdano nagrody „Przeglądu Wschodniego”, s. 35— 36.
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106. 15-lecie „Kuriera”, s. 31.
107. Nagrody K lubu Publicystów Polonijnych , s. 34.
108. Konflikt wokół Związku Polaków na Białorusi, s. 11— 16.
109. Kalbarczyk Sławomir: Oto historia GUŁagu, s. 41— 43.
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110. Apel mediów polskich na Litw ie do władz białoruskich, s. 47.
111. Pożegnania. Władysław Oszelda, s. 45.
112. Witter Wanda: Polacy w Gruzji, s. 31— 35.
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113. Prasa polonijna w świecie wczoraj i dziś, s. 21.
114. Dudek-Ławecka Joanna: Polonia świata w Krakowie, s. 9— 12.
115. Wroczyńska Jolanta: Sympozjum pod Giewontem. IX  Międzynarodowe 
Sympozjum Biografistyki i Po lon ii „Podhalanie w świecie”, s. 15— 20.
116. Zarębczan W ładysław Marian: Sukcesy młodych Podhalan za Wielką 
Wodą, s. 22— 29.
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117. Co słychać na Białorusi? Wolna prasa dla Rodaków na Białorusi, s. 5— 6.
118. Polacy w A zji Środkowej, s. 18— 22.
119. Eska: XX-lecie Instytutu Polsko-Skandynawskiego, s. 41— 42.
120. Pilecki Jerzy M.: Emisariusz Tadeusz Chciuk, s. 30— 32.
121. Prędota Magdalena: Krótka historia „Tygodnika Polskiego”, s. 24— 26.
122. Pruszyńska Anna: Listy z Austra lii Romana Gronowskiego, s. 23— 24.
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123. Księga jubileuszowa dla prof. Andrzeja Stelmachowskiego, s. 46.
124. Bladowska Agnieszka: Polskie książki w bibliotece miejskiej w Ostii, s. 45.
125. JW: Zm arł prof. Józef Garliński —  wybitny emigracyjny pisarz, historyk 
i działacz społeczny, s. 45.
126. Konopielko Teresa: Wystawa prasy polskiej w Sankt Petersburgu, s. 44.
127. Sołtysek Renata: Działalność naukowa Opolskiego Oddziału Stowarzysze­
nia „Wspólnota Polska”, s. 31— 32.
128. Ziółkowska Ewa: Rozdano nagrody „Przeglądu Wschodniego” za 2005 rok, 
s. 48.
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129. [Apel B iblioteki Narodowej o pomoc w gromadzeniu publikacji p o lon ij­
nych], s. 2.
130. Biblioteka Narodowa poleca, s. 4.
131. Biernacki Jerzy: Między wolnością a zniewoleniem , 34— 35.
132. Walewander Edward: Ewangelizacja Argentyny, s. 27.
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133. IV K onkurs  Literacki im. Marka Hłaski, s. 2.
134. Hut Paweł: „Pamiętnik Polaków na Wschodzie”, s. 44— 45.
135. Sadowska Ludmiła: Hieronim  Wyszyński i jego książki, s. 42— 43.
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136. Chlastawa Piotr: Pierwszy Festiwal Książki w Orenburgu, s. 33.
137. NTT-WJP-ELT: Wieczór pam ięci Jana Lechonia w Londynie, s. 26— 27.
138. Pruszyńska Anna: Wygnańczy szlak lwowskiej licealistki, s. 44— 45.
139. Wroczyńska Jolanta: Polonia amerykańska w służbie Polski, s. 46— 47.
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140. Bonikowska Małgorzata P.: Dobry wieczór Państwu!, s. 21— 23 („Gazeta 
Toronto” 2006, 5 maja).
141. Bonikowska Małgorzata P.: Podróż w marzenia, s. 21 („Gazeta Toronto” 
2006, 5 maja).
142. Jenczewski Andrzej: „Kurier Ateński”, s. 34.
143. Maciejewska-Pavković Joanna: Nowe miejsce pamięci narodowej: Tomasz 
T. Jeż w Belgradzie, s. 20 („Słowo YU  Polonii”).
144. Staszkiewicz Anita: Polskie dwory i rezydencje na Ukrainie. Tom V II I  „Pa­
miętnika Kijowskiego” s. 44— 45.
145. W ierzewski Wojciech A.: Najstarsze czasopismo Po lon ii amerykańskiej 
„Zgoda” obchodziło 125-lecie, s. 8— 10.
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146. [Wspomnienia jak wiązanki kwiatów składanych Papieżowi], s. 2.
147. Z  Lwowskiej Fa li do Radia Wolna Europa. Niezwykłe życie Włady Majew­
skiej na kartach wspomnień, s. 45.
148. Sadowska Renata: 50-lecie Federacji Polek w Kanadzie, s. 16— 19.
149. Ziółkowska Ewa: Promocja książki Jerzego Surwiły „Rachunków nie za­
mykamy...”, s. 47.
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150. Opińska Grażyna: Polska na Fieście Narodów i K u ltu r w Saragossie, s. 9.
151. Sadowska Renata: Nobel dla Żeromskiego, s. 44.
152. Schweiger Andrzej: Magna res libertas. Kulisy pewnej wystawy fotograficz­
nej, s. 28— 30.
153. Witter Wanda: Nie ma to jak ludzie ze Lwowa, s. 45.
2007, nr 4
154. X V  Jubileuszowe Światowe Forum Mediów Polonijnych Tarnów— Warsza­
wa 2007, s. [l].
